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Doktor med. Olgierd Kossowski (1928–2011)
Olgierd Kossowski urodzi³ siê w Ska ³acie
(obecnie Ukraina). Okupacjê niemieck¹
rodzina Kossowskich prze¿y³a w Lublinie,
gdzie Olgierd ukoñczy³ Szko³ê Chemiczn¹
i zda³ ma³¹ maturê na kompletach. W 1952 r.,
po studiach w Warszawskiej Akademii Me -
dycznej, uzyska³ dyplom lekarski i rozpocz¹³
pracê w Szpitalu Miejskim w Bielsku (póŸniej
Bielsko-Bia³a) i tu pozosta³, pracowa³ i dzia³a³
do koñca swojego ¿ycia. A ¿ycie mia³ ciekawe, aktywne,
wype³nione d¹¿eniami i marzeniami. Mia³ bardzo sze-
rokie zainteresowania medyczne, ca³e ¿ycie siê uczy³.
Uzyska³ specjalizacjê z neurologii (I i II stopnia) oraz
psychiatrii. W 1960 r. zorganizowa³ oddzia³ neurolo-
giczny szpitala bielskiego – kierowa³ tym oddzia³em 
38 (!) lat, pracuj¹c jednoczeœnie jako neurolog, psychia-
tra, specjalista w zakresie uzale¿nieñ i zwalczania bólu.
Mia³ ambicjê uczynienia ze swego oddzia³u oœrodka
kszta³cenia miejscowych lekarzy, sprowadza³ specjalistów
z ca³ego kraju, którzy reprezentowali najwa¿niejsze i naj-
nowoczeœniejsze kierunki naukowe w neurologii. Sam
czyta³ i uczy³ siê z zapa³em. Ukoñczy³ i obroni³ w 1972 r.
pracê doktorsk¹ (pod kierunkiem prof. Kêpiñskiego).
Jego zainteresowania i aktywnoœæ wychodzi³y daleko poza
granice Bielska. By³ specjalist¹ wojewódzkim ds. neuro-
logii od 1976 do 1998 r. , cz³onkiem Zarz¹du G³ówne-
go Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w latach
1974–1989, dwukrotnie jego wiceprzewodnicz¹cym. 
Trzykrotnie zdarzy³o nam siê pracowaæ w tym
samym okresie w ZG PTN – by³ to wspania³y spo³ecz-
nik, pracowity, kole ¿eñski, ¿yczliwy ludziom,
niezwykle sumienny i niestrudzony w podej-
mowaniu nowych inicjatyw i nowych po -
mys³ów.
Olgierd stara³ siê bywaæ na zjazdach
i konferencjach z dziedziny neurologii i nauk
pokrewnych w kraju i za granic¹. Mia³ sze-
rokie kontakty z neurologami europejskimi,
by³ ciekaw zarówno osi¹gniêæ œwiatowej neu-
rologii, jak i œwiata w ogóle. Jego inteligencja, ¿ywy
umys³ oraz ogromny wdziêk zjednywa³y mu wszêdzie
przyjació³ – równie¿ poza neurologi¹. 
By³ wieloletnim przewodnicz¹cym Oddzia³u Bes -
kidzkiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Interesowa³ siê sztuk¹, teatrem i filmem. By³ zna-
nym karykaturzyst¹ – jego prace by³y i s¹ wystawiane
w Muzeum Karykatury w Warszawie.
Pokolenie starszych neurologów z ogromnym wzru-
szeniem wspomina jego goœcinnoœæ – by³y to niezapo-
mniane wieczory przy muzyce i winie, w jego domu
w Bielsku, gdzie chêtnie przyje¿d¿ali cz³onkowie Zarz¹du
G³ównego PTN.
Otrzyma³ liczne odznaczenia, m.in. „Gloria Medici -
nae”, na pewno jednak najwa¿niejsze jest to, i¿ w pamiê -
ci jego kolegów, uczniów i pacjentów pozostanie obraz
wspania³ego cz³owieka.
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